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摘　要：美国将招收国际生作为推动高等教育国际化的战略选择。美国高校的国际生数
量持续增长，来源日益多元。国际生以攻读学位为主，但非学历的培训市场前景喜人。经济与
管理、工程学成为最受国际生亲睐的专业；国际生以自费为主，但政府和大学的资助不断增加。
美国高校学生流动规模庞大，增长迅速，主要得益于多元的教育体系、开放的国际化课程、完备
的助学渠道和全球战略意识。
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一、高等教育国际化与学生流动
世界各国高等教育机构在高等教育国际化及其
具体实施策略上已达成共识。［１－５］大学领导者和管
理者日益强调在当今国与国之间联系日益紧密、文
化愈加融合的全球化时代培养学生掌握并有效发挥
全球化技能的重要性；大学正力图借助国际化策略
吸引世界各地的学生；国家同样需要具备足够竞争
力的劳动者来提升本国在世界上的影响力。［６］美国
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作者简介：陈　斌（１９８８－ ），男，江西南昌人，厦门大学教育研究院助理教授，教育学博士，从事高等教育基本理论、大学教
师发展、招生考试制度研究。
高等教育国际化的实践始于２０世纪２０年代，当时
一位美国大学教师意识到出国交流将有助于学生拓
展视野和提升能力。之后，美国部分大学领导者逐
步意识到国际交往的价值和意义，开始允许本校教
师以团体旅游的方式赴境外开展教学活动，彼时多
数的旅游学习都由古生物学家和考古学家组织和领
导。［７］此后，美国大学教师更多的以教学研究、国际
交流、查阅档案和参加学术会议等方式展开跨境交
流［８］，高等教育国际化的序幕由此拉开。
２０世纪６０年代末，美国学者巴兹提出高等教
育国际化至少应包括课程设置国际化、跨国性培训、
跨国性研究、研究者和学生的跨国流动、保障和支持
教育合作的国际系统等方面。这是关于高等教育国
际化较早的论述，该观点的大部分内容至今仍被多
数学者认可和沿用，并不断融入高等教育国际化议
题中。７０年代，日本因高等教育国际化水平较低而
招致经合组织的批评，此后日本学界和大学领导者
开始关注高等教育国际化问题，不断增加用于促进
国际交流与合作的经费。８０年代，英国因财政紧张
以及出于同欧洲诸国加深往来的考量，逐步将高等
教育政策重点转向高等教育大众化市场，转向派遣
更多的学生赴欧洲其他国家学习，转向录取更多的
国际生并适时提高学费。不久后，澳大利亚受英国
市场化政策的影响，也加入高等教育国际化行列中。
１９９０年，简·奈特（Ｊａｎｅ　Ｋｎｉｇｈｔ）基于对高等教
育国际化的实践观察与理论思考，将高等教育国际
化界定为“一个将跨国界／跨文化维度整合到高等教
育的教学、科研以及社会服务中的一个过程”［９］。同
时，奈特认为国际化受国家和院校两个层面多重因
素的影响，其中，国家层面的因素包括促进人力资源
开发、满足战略规划需要、推动国家经济建设、实现
社会文化发展；院校层面的因素主要包括扩大国际
声望、提升教育质量、促进师生发展、拓宽财政渠道、
巩固战略同盟关系、推动研究和知识创新。［１０］
当前，尽管大规模开放在线课程（ＭＯＯＣｓ）和
小规模限制性在线课程（ＳＰＯＣ）等新型课程不断兴
起并受到学生的青睐，但跨境求学的学生仍是高等
教育国际化不可或缺的关键元素。２０１１年全球有
４３０万学生出国学习，这一数量是十年前的两倍。
如今，全球学生流动已成为高等教育国际化的核心
内容，并呈现出本科生流动规模持续增长、各国对学
生流动的支持政策不断改进、国际学生来源更加多
样化等趋势。［１１］
二、美国高校学生流动变化趋势
２１世纪以来，美国高等教育机构对国际化的讨
论不断加深。［１２］当前，美国高等教育国际化已步入
全新时期，各校实施的国际化策略包括教师和学生
流动、课程设置、战略伙伴关系与合作、设立海外分
校、远程教育与搭建网络等［１３］，其中，学生流动包括
招收国际学生和派出学生到海外攻读学位或进行短
期学习。［１４］考虑到美国高校学生流动中“流入”规模
远超“流出”规模，本文中所指的“学生流动”仅限于
其他国家的学生“流入”美国高校。①
美国国际教育研究所（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ－
ａｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，ＩＩＥ）自１９１９年创办以来，已发展成为
全世界规模最大、经验最丰富的国际教育和培训机
构。ＩＩＥ自成立伊始就秉承向“全世界开放”（Ｏｐｅｎ－
ｉｎｇ　Ｍｉｎｄｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ）的理念，开展高等教育国
际化调查研究。其发布的“门户开放报告”（Ｏｐｅｎ
Ｄｏｏｒｓ）主要涉及国外师生在美从事学习、交流、教学
以及美国学生在国外学习等综合信息。［１５］本研究即
以“门户开放报告”中近１５年来（２００２－２０１７年）有
关学生流动的数据为依据，对美国高等教育国际化
中的学生流动状况加以剖析。
１．美国高校国际生总体变化：规模持续增长，
学生来源日益多元
美国高校国际生总体情况（包括国际生总规模、
国际生数量变化、国际生占美国高校学生比例及其
变化、国际生来源等）的变化从整体上反映了美国高
校近１５年来以学生流动为关键策略的高等教育国
际化的新动向和新趋势。
二战后，美国高校开始大规模招收国际生。
１９５３－１９５４年度国际生数量为３４０００人，１９６３－
１９６４年度为７５０００人，１９７３－１９７４年度为１５１０００
人，１９８３－１９８４年度为３３９０００人，１９９３－１９９４年度
为４５００００人。进入２１世纪后，美国高校国际生的
数量继续呈快速增长趋势，近１５年来，国际生总规
模增长了８４％（见图１），其占美国高校学生总数的
比例也从２０００－２００１年度的３．６％增长到２０１４－
２０１５年度的４．８％。需要指出的是，受“９·１１事件”
的影响，美国高校国际生数量在２００３年到２００６年
间出现了阶段性回落，此后又呈持续加速增长趋势。
近两年来，美国加强了对外国人入境的限制，包括减
少发放针对国际生的留学签证，使得美国高校国际
生的数量近年来有所下降。
美国是移民国家，多元文化和开放理念是助推
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其国力提升的双引擎，而高等教育多样化也一直是
美国高等教育繁荣发展的核心动力。自美国联邦政
府实施高等教育国际化政策以来，招收更多的国际
生以丰富学校文化始终是美国高等教育追求的愿
景。据统计，２０１４－２０１５年度，美国高校已招收了
９７４９２６名留学生，基本上覆盖了全世界所有国家和
地区。［１６］其中，来自亚洲的学生数量最多，尤其是中
国、印度、韩国三国始终占据前三位。此外，日本、沙
特阿拉伯、中国台湾、加拿大、土耳其等国家和地区
的赴美留学生也较多（见表１）。
图１　美国高校国际生数量变化趋势
注：美国高校学生数据来源于Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ，国际生数据来源于Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
表１　２００２－２０１７年赴美留学生数量最多的１０个国家和地区
排序
时间
第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十
２００２－２００３年度
印度 中国 韩国 日本 中国台湾 加拿大 墨西哥 土耳其 印尼 泰国
７４６０３人 ６４７５７人 ５１５１９人 ４５９６０人 ２８０１７人 ２６５１３人 １２８０１人 １１６０１人 １０４３２人 ９９８２人
２００３－２００４年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 泰国 印尼
７９７３６人 ６１７６５人 ５２４８４人 ４０８３５人 ２７０１７人 ２６１７８人 １３３２９人 １１３９８人 ８９３７人 ８８８０人
２００４－２００５年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 德国 泰国
８０４６６人 ６２５２３人 ５３３５８人 ４２２１５人 ２８１４０人 ２５９１４人 １３０６３人 １２４７４人 ８６４０人 ８６３７人
２００５－２００６年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 德国 泰国
７６５０３人 ６２５８２人 ５８８４７人 ３８７１２人 ２８２０２人 ２７８７６人 １３９３１人 １１６２２人 ８８２９人 ８７６５人
２００６－２００７年度
印度 中国 韩国 日本 中国台湾 加拿大 墨西哥 土耳其 泰国 德国
８３８３３人 ６７７２３人 ６２３９２人 ３５２８２人 ２９０９４人 ２８２８０人 １３８２６人 １１５０６人 ８８８６人 ８６５６人
２００７－２００８年度
印度 中国 韩国 日本 加拿大 中国台湾 墨西哥 土耳其 沙特 泰国
９４５６３人 ８１１２７人 ６９１２４人 ３３９７４人 ２９０５１人 ２９００１人 １４８３７人 １２０３０人 ９８７３人 ９００４人
２００８－２００９年度
印度 中国 韩国 加拿大 日本 中国台湾 墨西哥 越南 沙特 土耳其
１０３２６０人 ９８２３５人 ７５０６５人 ２９６９７人 ２９２６４人 ２８０６５人 １４８５０人 １２８２３人 １２６６１人 １２１４８人
２００９－２０１０年度
中国 印度 韩国 加拿大 中国台湾 日本 沙特 墨西哥 越南 土耳其
１２７６２８人１０４８９７人 ７２１５３人 ２８１４５人 ２６６８５人 ２４８４２人 １５８１０人 １３４５０人 １３１１２人 １２３９７人
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续表１
２０１０－２０１１年度
中国 印度 韩国 加拿大 中国台湾 沙特 日本 越南 墨西哥 土耳其
１５７５５８人１０３８９５人 ７３３５１人 ２７５４６人 ２４８１８人 ２２７０４人 ２１２９０人 １４８８８人 １３７１３人 １２１８４人
２０１１－２０１２年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 中国台湾 日本 越南 墨西哥 土耳其
１９４０２９人１００２７０人 ７２２９５人 ３４１３９人 ２６８２１人 ２３２５０人 １９９６６人 １５５７２人 １３８９３人 １１９７３人
２０１２－２０１３年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 中国台湾 日本 越南 墨西哥 土耳其
２３５５９７人 ９６７５４人 ７０６２７人 ４４５６６人 ２７３５７人 ２１８６７人 １９５６８人 １６０９８人 １４１９９人 １１２７８人
２０１３－２０１４年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 中国台湾 日本 越南 墨西哥 巴西
２７４４３９人１０２６７３人 ６８０４７人 ５３９１９人 ２８３０４人 ２１２６６人 １９３３４人 １６５７９人 １４７７９人 １３２８６人
２０１４－２０１５年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 巴西 中国台湾 日本 越南 墨西哥
３０４０４０人１３２８８８人 ６３７１０人 ５９９４５人 ２７２４０人 ２３６７５人 ２０９９３人 １９０６４人 １８７２２人 １７０５２人
２０１５－２０１６年度
中国 印度 沙特 韩国 加拿大 越南 中国台湾 巴西 日本 墨西哥
３２８５４７人１６５９１８人 ６１２８７人 ６１００７人 ２６９７３人 ２１４０３人 ２１１２７人 １９３７０人 １９０６０人 １６７３３人
２０１６－２０１７年度
中国 印度 韩国 沙特 加拿大 越南 中国台湾 日本 墨西哥 巴西
３５０７５５人１８６２６７人 ５８６６３人 ５２６１１人 ２７０６５人 ２２４３８人 ２１５１６人 １８７８０人 １６８３５人 １３０８９人
　　２．学习领域变化：经济与管理最受欢迎，攻读工
程学的国际生数量持续上升
如表２所示，美国高校国际生选择的学习领域
较为广泛，涉及经济与管理、工程学、数学与计算机
科学、社会科学、生命科学、健康科学、艺术、英语、教
育学、人类学等，其中，经济与管理、工程学始终是美
国高校国际生优先选择的专业。近１５年来，选择经
济与管理的学生约占全部学生的２０．０％，最多时达
２１．８％；工程学同样最受国际生欢迎，其国际生占比
从２００２－２００３年度的１６．５％上升到２０１６－２０１７年
度的２１．４％；选择数学与计算机专业的学生数量则
呈“Ｕ”型走势，其占比从２００２－２００３年度的１２．３％
下降到２００６－２００７年度的７．９％，之后又逐步回升；
选择其他专业的国际生数量则变化不大，波动幅度
大多保持在１．０％以内。
表２　２００２－２０１７年最受美国高校国际生欢迎的１０个专业及其学生占比
排序
时间
第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十
２００２－２００３年度
经济与
管理
工程学
数学与计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 健康科学 人类学 英语 教育学
１９．６％ １６．５％ １２．３％ ７．８％ ７．４％ ５．３％ ４．８％ ３．３％ ３．０％ ２．７％
２００３－２００４年度
经济与
管理
工程学
数学和计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 健康科学 人类学 教育学 英语
１９．０％ １６．６％ １１．８％ ９．５％ ７．８％ ５．６％ ４．５％ ２．９％ ２．８％ ２．６％
２００４－２００５年度
经济与
管理
工程学
数学与计
算机科学
生命科学 社会科学 培训 艺术 健康科学 英语 人类学
１７．７％ １６．５％ ９．０％ ８．８％ ８．２％ ５．０％ ５．０％ ４．７％ ２．６％ ２．８％
２００５－２００６年度
经济与
管理
工程学 生命科学 社会科学
数学与计
算机科学
培训 艺术 健康科学 英语 教育学
１７．９％ １５．７％ ８．９％ ８．２％ ８．１％ ７．４％ ５．２％ ４．８％ ３．１％ ２．９％
２００６－２００７年度
经济与
管理
工程学 生命科学 社会科学
数学与计
算机科学
艺术 健康科学 英语 教育学 人类学
１７．８％ １５．３％ ８．９％ ８．４％ ７．９％ ５．１％ ４．９％ ３．８％ ２．９％ ２．８％
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续表２
２００７－２００８年度
经济与
管理
工程学 生命科学 社会科学
数学与计
算机科学
艺术 健康科学 英语 教育学 人类学
１９．６％ １７．０％ ９．３％ ８．７％ ８．２％ ５．６％ ５．１％ ４．６％ ３．１％ ３．１％
２００８－２００９年度
经济与
管理
工程学 生命科学 社会科学
数学与计
算机科学
健康科学 艺术 英语 人类学 教育学
２０．６％ １７．７％ ９．２％ ８．５％ ８．４％ ５．２％ ５．２％ ４．２％ ２．９％ ２．７％
２００９－２０１０年度
经济与
管理
工程学 生命科学
数学与计
算机科学
社会科学 艺术 健康科学 英语 教育学 人类学
２１．１％ １８．４％ ８．９％ ８．８％ ８．７％ ５．２％ ４．６％ ３．８％ ２．６％ ２．６％
２０１０－２０１１年度
经济与
管理
工程学
数学与计
算机科学
生命科学 社会科学 艺术 健康科学 英语 教育学 人类学
２１．５％ １８．７％ ８．９％ ８．８％ ８．８％ ５．１％ ４．５％ ４．５％ ２．３％ ２．２％
２０１１－２０１２年度
经济与
管理
工程学
数学与计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 教育学 人类学
２１．８％ １８．５％ ９．３％ ８．７％ ８．６％ ５．５％ ５．１％ ３．９％ ２．２％ ２，１
２０１２－２０１３年度
经济与
管理
工程学
数学与计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 人类学 教育学
２１．８％ １８．８％ ９．５％ ８．９％ ８．４％ ５．６％ ４．９％ ３．８％ ２．１％ ２，１％
２０１３－２０１４年度
经济与
管理
工程学
数学与计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 人类学 教育学
２１．２％ １９．２％ １０．３％ ８．２％ ８．０％ ５．８％ ４．９％ ３．６％ ２．０％ ２．０％
２０１４－２０１５年度
经济与
管理
工程学
数学与计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 新闻传媒 教育学
２０．２％ ２０．２％ １１．６％ ７．８％ ７．６％ ５．８％ ５．０％ ３．４％ ２．１％ １．８％
２０１５－２０１６年度
工程学
经济与
管理
数学与计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 英语 健康科学 新闻传媒 教育学
２０．８％ １９．２％ １３．６％ ７．８％ ７．２％ ５．７％ ３．９％ ３．３％ ２．０％ １．９％
２０１６－２０１７年度
工程学
经济与
管理
数学与计
算机科学
社会科学 生命科学 艺术 健康科学 英语 新闻传媒 教育学
２１．４％ １８．６％ １５．５％ ７．７％ ７．１％ ５．７％ ３．２％ ２．８％ ２．０％ １．７
　　３．学习类型：学历教育持续增长，培训市场前景
喜人
如图２所示，近１５年来，各类国际生数量增长
速度并不均衡，选择学历教育的学生仍占多数。其
中，本科生规模在２００２年到２００６年期间呈连续下
降趋势，但之后回升，２００８－２００９年度增幅最高，达
１０．９％，２０１６－２０１７年度本科生占全部国际生总数
的４０．７％；研究生层次的国际生数量增长相对稳定，
变化幅度基本保持在６．０％左右；非学历教育国际生
的数量变动幅度较大，２００３－２００４年度相较于前一
年度下降３２．４％，而２００６－２００７年度则比前一年度
增长２７．４％，这与非学历教育学生的身份相对自由
不无关联；就实习、培训生而言，该类学生数量近１０
余年一直保持较快增长，最高时增长了３６．３％，这在
一定程度上反映出目前国际高等教育市场中实习、
培训市场前景喜人。
４．学费来源：以个人家庭为主，政府和大学的资
助逐步增加
美国高校学生资助渠道较为广泛。如表３所
示，美国高校国际生的学费来源包括个人家庭、美国
高校、本国政府或大学、工作收入、国外私人捐赠、美
国政府、美国私人捐赠、国际组织及其他。从近１５
年的变化情况来看，来自个人家庭的占比虽有所降
低，但始终占据学费来源渠道的“大半江山”，最高时
达６７．９％；美国高校提供的奖学金也是国际生学费
的重要来源，历年比例保持在１５．０％－２６．１％之间，
在２００６－２００７年度达到最高值后逐年下降；本国政
府或大学提供的资助近年来持续上升，从最低时的
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２．４％增到最高时的７．７％，增长了２倍多；与此同
时，来自国外私人捐赠和个人工作收入部分的占比
逐年下降，其中前者从最高时的４．８％降至最低时的
０．６％，后者从２．４％降至０．５％。
图２　２００２－２０１７年美国高校国际生学习类型及其变化情况
表３　２００２－２０１７年美国高校国际生主要学费来源及其占比
学费来源
时间
个人家庭 美国高校
本国政府
／大学
工作收入
国外私人
捐赠
美国政府
美国私人
捐赠
国际组织 其他来源
２００２－２００３年度 ６５．８％ ２１．２％ ２．８％ １．９％ ３．３％ ０．５％ ２．５％ ０．３％ １．７％
２００３－２００４年度 ６７．３％ ２３．４％ ２．４％ ２．１％ ２．２％ １．８％ ０．５％ ０．３％ ０
２００４－２００５年度 ６１．８％ ２４．５％ ２．７％ ３．７％ １．２％ ０．６％ ４．８％ ０．３％ ０．４％
２００５－２００６年度 ６３．４％ ２５．９％ ２．６％ ０．４％ １．５％ ０．４％ １．５％ ０．２％ ０．６％
２００６－２００７年度 ６１．５％ ２６．１％ ３．２％ ５．０％ １．１％ ０．６％ １．４％ ０．３％ ０．８％
２００７－２００８年度 ６２．３％ ２５．９％ ３．４％ ０．５％ １．０％ ０．５％ １．０％ ０．２％ １．０％
２００８－２００９年度 ６４．９％ ２２．７％ ３．７％ ５．０％ ０．９％ ０．６％ １．１％ ０．２％ ６．８％
２００９－２０１０年度 ６１．９％ ２４．１％ ４．６％ ５．２％ １．４％ ０．７％ １．０％ ０．３％ ０．８％
２０１０－２０１１年度 ６３．４％ ２２．９％ ５．８％ ０．６％ １．０％ ０．６％ ０．８％ ４．６％ ０．７％
２０１１－２０１２年度 ６３．６％ ２１．５％ ５．８％ ５．３％ １．３％ ０．６％ ０．８％ ０．２％ ０．９％
２０１２－２０１３年度 ６３．６％ ２０．７％ ７．１％ ５．３％ １．１％ ０．８％ ０．６％ ０．２％ ０．６％
２０１３－２０１４年度 ６４．７％ １９．３％ ７．５％ ５．６％ １．１％ ０．５％ ０．５％ ０．２％ ０．６％
２０１４－２０１５年度 ６３．６％ ２０．９％ ７．７％ ５．０％ １．０％ ０．５％ ０．４％ ０．３％ ０．７％
２０１５－２０１６年度 ６６．５％ １７．０％ ７．４％ ６．６％ ０．９％ ０．４％ ０．３％ ０．２％ ０．７％
２０１６－２０１７年度 ６０．３％ １５．０％ ５．７％ １６．５％ ０．７％ ０．６％ ０．３％ ０．２％ ０．７％
　　５．地区与院校变化：加州地区稳居首位，纽约大
学增长最快
在美国各州中，加利福尼亚州因其完备的高等
教育系统和适宜的气候成为境外人士赴美学习、工
作、生活的首选之地。如表４所示，在过去１５年里，
加州高校国际生数量始终占据全美首位，其接收的
国际生数量几乎增长了１倍。紧随其后的是纽约
州、德克萨斯州、麻塞诸塞州、伊利诺伊州、佛罗里达
州、宾夕法尼亚州、密歇根州、俄亥俄州等。
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表４　２００２－２０１７年接收国际生数量最多的１０个州
排序
时间
第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十
２００２－２００３年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＮＪ
８０４８７人 ６３７７３人 ４５６７２人 ３００３９人 ２７２７０人 ２７１１６人 ２４４７０人 ２２８７３人 １８６６８人 １３６４４人
２００３－２００４年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
７７１８６人 ６３３１３人 ４５１５０人 ２８６３４人 ２５８６１人 ２５６０９人 ２３４２８人 ２２２７７人 １８７７０人 １３５８６人
２００４－２００５年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＭＤ
７５０３２人 ６１９４４人 ４７３６７人 ２７９８５人 ２６２６４人 ２５０２１人 ２２７７３人 ２０８７９人 １７９５２人 １３４３９人
２００５－２００６年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
７５３８５人 ６４２８３人 ４６８６９人 ２８００７人 ２６０５８人 ２５１１６人 ２２４１８人 ２０８２７人 １８００２人 １３９９２人
２００６－２００７年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
７７９８７人 ６５８８４人 ４９０８１人 ２８６８０人 ２６８７５人 ２５５９４人 ２３１８２人 ２１１４３人 １８６０７人 １４４５０人
２００７－２００８年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＦＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
８４８００人 ６９８４４人 ５１８２４人 ３１８１７人 ２８８０４人 ２６７３９人 ２６０９０人 ２２８５７人 １９３４３人 １５５４８
２００８－２００９年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＦＬ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
９３１２４人 ７４９３４人 ５８１８８人 ３３８３８人 ３０３８６人 ２９８８７人 ２７５２９人 ２３６１７人 ２０７２５人 １７０９８人
２００９－２０１０年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＦＬ　 ＰＡ　 ＭＩ　 ＯＨ　 ＩＮ
９４２７９人 ７６１４６人 ５８９３４人 ３５３１３人 ３１０９３人 ２９７０８人 ２８０９７人 ２４２１４人 ２２３７０人 １８５６９人
２０１０－２０１１年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
９６５３５人 ７８８８８人 ６１６３６人 ３８６９８人 ３３７６６人 ３０５０７人 ２９７１９人 ２４７０９人 ２４６６８人 ２０１１２人
２０１１－２０１２年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１０２７８９人 ８２４３６人 ６１５１１人 ４１２５８人 ３５９２０人 ３３３９８人 ３２５６７人 ２６４２７人 ２５５５１人 ２２１９４人
２０１２－２０１３年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１１３７９人 ８８２５０人 ６２９２３人 ４６４８６人 ３９１３２人 ３７２８０人 ３２７４６人 ２８４０１人 ２６９３０人 ２４４０８人
２０１３－２０１４年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１２１６４７人 ９８９０６人 ６４２７７人 ５１２４０人 ４２５２７人 ４１４４６人 ３６２４９人 ３２４９８人 ２９６４８人 ２６４０６人
２０１４－２０１５年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１３５１３０人１０６７５８人 ７５５８８人 ５５４４７人 ４６５７４人 ４５７０４人 ３９３７７人 ３５７６１人 ３２０１５人 ２８１０４人
２０１５－２０１６年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１４９３２８人１１４３１６人 ８２１８４人 ５９４３６人 ５０３２７人 ４８４５３人 ４３４６２人 ３７７５２人 ３３８４８人 ２９２１９人
２０１６－２０１７年度
ＣＡ　 ＮＹ　 ＴＸ　 ＭＡ　 ＩＬ　 ＰＡ　 ＦＬ　 ＯＨ　 ＭＩ　 ＩＮ
１５６８７９人１１８４２４人 ８５１１６人 ６２９２６人 ５２２２５人 ５１１２９人 ４５７１８人 ３８６８０人 ３４２９６人 ３０６００人
　　注：ＣＡ表示加利福尼亚州，ＮＹ表示纽约州，ＴＸ表示德克萨斯州，ＭＡ表示麻塞诸塞州，ＩＬ表示伊利诺伊州，ＰＡ表示宾夕法尼亚州，ＦＬ
表示佛罗里达州，ＯＨ表示俄亥俄州，ＭＩ表示密歇根州，ＩＮ表示印第安纳州，ＭＤ表示马里兰州，ＮＪ表示新泽西州。
　　如表５所示，从美国各校招收国际生的数量来
看，在２００２－２０１３年间，南加州大学一直居于首位，
近１５年来，其国际生数量增长了１倍多。随着纽约
大学的迅速发展，２０１４－２０１５年度该校国际生数量
已达１３１７８人，超过南加州大学成为招收国际生数
量最多的学校。其他招收国际生数量较多的学校则
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包括哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、伊利诺伊大学
厄巴纳－香槟分校、亚利桑那州立大学、西北大学、普
渡大学西拉法叶分校、加州大学洛杉矶分校、密歇根
州立大学和华盛顿大学等。
表５　２００２－２０１７年招收国际生数量最多的１０所高校及其学生数
排序
时间
第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十
２００２－２００３年度
ＵＳＣ　 ＮＹＵ　 ＣＵ　 ＰＵＷＬ　 ＵＴＡ　 ＵＭＡＡ　 ＵＩＵＣ　 ＢＵ　 ＵＷＭ　 ＯＳＵ
６２７０人 ５４５４人 ５１４８人 ５１０５人 ４９２６人 ４６０１人 ４５５５人 ４５１８人 ４３９６人 ４３３４人
２００３－２００４年度
ＵＳＣ　 ＣＵ　 ＰＵＷＬ　 ＮＹＵ　 ＵＴＡ　 ＵＩＵＣ　 ＵＭＡＡ　 ＢＵ　 ＵＣＬＡ　 ＯＳＵ
６６４７人 ５３６２人 ５０９４人 ５０７０人 ４８２７人 ４７６９人 ４５８３人 ４５１８人 ４３２０人 ４２６３人
２００４－２００５年度
ＵＳＣ　 ＵＩＵＣ　 ＵＴＡ　 ＣＵ　 ＮＹＵ　 ＰＵＷＬ　 ＵＭＡＡ　 ＢＵ　 ＵＣＬＡ　 ＯＳＵ
６８４６人 ５５６０人 ５３３３人 ５２７８人 ５１４０人 ４９２１人 ４６３２人 ４５４１人 ４２１７人 ４１４０人
２００５－２００６年度
ＵＳＣ　 ＣＵ　 ＰＵＷＬ　 ＮＹＵ　 ＵＴＡ　 ＵＩＵＣ　 ＵＭＡＡ　 ＢＵ　 ＯＳＵ　 ＳＵＮＹ
６８８１人 ５５７５人 ５５４０人 ５５０２人 ５３９５人 ４９０４人 ４６４９人 ４５４２人 ４４７６人 ４０７２人
２００６－２００７年度
ＵＳＣ　 ＣＵ　 ＮＹＵ　 ＵＩＵＣ　 ＰＵＷＬ　 ＵＭＡＡ　 ＵＴＡ　 ＵＣＬＡ　 ＨＵ　 ＢＵ／ＵＰ
７１１５人 ５９３７人 ５８２７人 ５６８５人 ５５８１人 ５４２９人 ５３０３人 ４７０４人 ４５１４人 ４４８４人
２００７－２００８年度
ＵＳＣ　 ＮＹＵ　 ＣＵ　 ＵＩＵＣ　 ＰＵＷＬ　 ＵＭＡＡ　 ＵＣＬＡ　 ＵＴＡ　 ＨＵ　 ＢＵ
７１８９人 ６４０４人 ６２９７人 ５９３３人 ５７７２人 ５７４８人 ５５５７人 ５５５０人 ４９４８人 ４７８９人
２００８－２００９年度
ＵＳＣ　 ＮＹＵ　 ＣＵ　 ＵＩＵＣ　 ＰＵＷＬ　 ＵＭＡＡ　 ＵＴＡ　 ＵＣＬＡ　 ＢＵ　 ＭＳＵ
７４８２人 ６７６１人 ６６８５人 ６５７０人 ６１３６人 ５７９０人 ５７０３人 ５５９０人 ５０３７人 ４７５７人
２００９－２０１０年度
ＵＳＣ　 ＵＩＵＣ　 ＮＹＵ　 ＰＵＷＬ　 ＣＵ　 ＵＭＡＡ　 ＵＣＬＡ　 ＭＳＵ　 ＵＴＡ　 ＢＵ
７９８７人 ７２８７人 ７２７６人 ６９０３人 ６８３３人 ６０９５人 ５６８５人 ５３５８人 ５２６５人 ５１７２人
２０１０－２０１１年度
ＵＳＣ　 ＵＩＵＣ　 ＮＹＵ　 ＰＵＷＬ　 ＣＵ　 ＵＣＬＡ　 ＯＳＵ　 ＵＭＡＡ　 ＭＳＵ　 ＨＵ
８６１５人 ７９９１人 ７９８８人 ７５６２人 ７２９７人 ６２４９人 ６０８２人 ５９９５人 ５７４８人 ５５９４人
２０１１－２０１２年度
ＵＳＣ　 ＵＩＵＣ　 ＮＹＵ　 ＰＵＷＬ　 ＣＵ　 ＵＣＬＡ　 ＮＥＵ　 ＵＭＡＡ　 ＭＳＵ　 ＯＳＵ
９２６９人 ８９９７人 ８６６０人 ８５６３人 ８０２４人 ６７０３人 ６４８６人 ６３８２人 ６２０９人 ６１４２人
２０１２－２０１３年度
ＵＳＣ　 ＵＩＵＣ　 ＰＵＷＬ　 ＮＹＵ　 ＣＵ　 ＵＣＬＡ　 ＮＥＵ　 ＵＭＡＡ　 ＭＳＵ　 ＰＳＵ
９８４０人 ９８０４人 ９５０９人 ９３６２人 ８７９７人 ８４２４人 ７７０５人 ６８２７人 ６７５９人 ６６９３人
２０１３－２０１４年度
ＮＹＵ　 ＵＳＣ　 ＵＩＵＣ　 ＣＵ　 ＰＵＷＬ　 ＵＣＬＡ　 ＮＥＵ　 ＡＳＵ　 ＭＳＵ　 ＵＷ
１１１６４人 １０９３２人 １０８４３人 １０４８６人 ９９８８人 ９５７９人 ９０７８人 ８６８３人 ７７０４人 ７４６９人
２０１４－２０１５年度
ＮＹＵ　 ＵＳＣ　 ＣＵ　 ＡＳＵ　 ＵＩＵＣ　 ＮＥＵ　 ＰＵＷＬ　 ＵＣＬＡ　 ＭＳＵ　 ＵＷ
１３１７８人 １２３３４人 １１５１０人 １１３３０人 １１２２３人 １０５５９人 １０２３０人 １０２０９人 ８１４６人 ８０３５人
２０１５－２０１６年度
ＮＹＵ　 ＵＳＣ　 ＡＳＵ　 ＣＵ　 ＵＩＵＣ　 ＮＥＵ　 ＵＣＬＡ　 ＰＵＷＬ　 ＢＵ　 ＵＷ
１５５４３人 １３３４０人 １２７５１人 １２７４０人 １２０８５人 １１７０２人 １１５１３人 １０５６３人 ８４５５人 ８２５９人
２０１６－２０１７年度
ＮＹＵ　 ＵＳＣ　 ＣＵ　 ＮＥＵ　 ＡＳＵ　 ＵＩＵＣ　 ＵＣＬＡ　 ＰＵＷＬ　 ＵＴＤ　 ＰＳＵ
１７３２６人 １４３２７人 １４０９６人 １３２０１人 １３１６４人 １２４５４人 １２１９９人 １１２８８人 ９３０５人 ９１３４人
　　注：ＡＳＵ表示亚利桑那州立大学，ＢＵ表示波士顿大学，ＣＵ表示哥伦比亚大学，ＨＵ表示哈佛大学，ＭＳＵ表示密歇根州立大学，ＮＥＵ表示
西北大学，ＮＹＵ表示纽约大学，ＯＳＵ表示俄亥俄州立大学，ＰＳＵ表示宾夕法尼亚州立大学，ＰＵＷＬ表示普渡大学西拉法叶分校，ＳＵＮＹ表示
纽约州立大学布法罗分校，ＵＣＬＡ表示加州大学洛杉矶分校，ＵＩＵＣ表示伊利诺伊大学厄巴纳－香槟分校，ＵＭＡＡ表示密歇根大学安娜堡分
校，ＵＰ表示宾夕法尼亚大学，ＵＳＣ表示南加州大学，ＵＴＡ表示德克萨斯大学奥斯汀分校，ＵＴＤ表示德克萨斯大学达拉斯分校，ＵＷ 表示华盛
顿大学，ＵＷＭ表示威斯康星大学麦迪逊分校。
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三、美国促进学生流动的
策略选择
高等教育作为国家综合国力的重要组成部分是
各国竞相发展的重点。２１世纪以来，美国高等教育
进入“全面国际化（ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｉｚａ－
ｔｉｏｎ）”阶段。为持续推进高等教育国际化进程，夯
实美国在全球竞争中的领导地位，美国政府和高等
教育部门齐头并进，从不同层面联合采取行动。
１．构筑多元教育体系，努力吸引境外生源
美国作为典型的移民国家，多样性一直是其独
有的优势，并在长期发展中渗透到社会的方方面面。
布鲁贝克（Ｊｏｈｎ　Ｓ．Ｂｒｕｂａｃｈｅｒ）和鲁迪（Ｗｉｌｉｓ　Ｒｕｄｙ）
在经过长期观察和研究后指出：“非系统化的多样性
（ｕｎｓｙｓｔｅｍａｔｉｚｅｄ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）是美国高等教育的显著
特点之一。”［１７］尽管对美国高等教育多样性的理解
见仁见智、莫衷一是，但就高等教育机构而言，最突
出的有两方面：一是院校类型的多样性，即高等教育
机构类型的多样性。关于美国高等教育机构的分
类，最负盛名的当属卡耐基高等教育机构分类（Ｃａｒ－
ｎｅｇｉｅ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕ－
ｃａｔｉｏｎ）。该分类最早可追溯至１９７３年，彼时距克拉
克·克尔创立“加州高等教育总体规划”（ｔｈｅ　Ｃａｌｉ－
ｆｏｒｎｉａ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｐｌａｎ）已过去１０年。克尔领导的卡耐
基高等教育委员会（Ｃａｒｎｅｇｉｅ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ｈｉｇｈ－
ｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）遵循不同类型高校服务于不同目的、
需求和地区的原则，将高等教育机构分为可授予博
士学位的综合型大学和学院、文理学院、两年制学院
与机构、职业学院以及其他特殊教育机构等。［１８］
２０１５年发布的分类方式则将美国高等教育机构分
为可授予博士学位的大学、可授予硕士学位的大学／
院校、可授予学士学位的院校、可授予学士／副学士
学位的院校、可授予副学士学位的院校、专门院校
（两年制）、专门院校（四年制）、部落院校八种类
型。［１９］二是办学形式的多样性。美国是世界上高等
教育公私立并举的典型代表。目前，在４６６４所可授
予学位的高等教育机构中，公立高校数量有１６４４所
（其中两年制高校有９２８所，四年制高校有７１６所）；
私立非营利型高校１７３０所（其中两年制高校有８３
所，四年制高校有１６４７所）；私立盈利性高校１２９０
所（其中两年制高校有５６８所，四年制高校有７２２
所）。［２０］此外，从高校的举办者来看，美国高校可由
政府、私人、教会、董事会、基金会、慈善组织等各种
不同性质的社会机构单独或合作举办。总之，多样
化的高等教育机构满足了来自全球各地学生的不同
需求，而国际生的多样化需求也不断刺激美国高等
教育类型和模式的多样化。
２．设置国际化课程，着力满足不同需求
“在国际化进程中，教师是关键，课程设置是核
心”［２１］，“课程是拓展国际和跨国知识的主要阵
地”［２２］。美国高校在提升高等教育国际化水平时大
多把课程设置作为关键策略，将国际化和地区研究
纳入课程成为美国高校实施国际化战略较为通用的
举措。［２３］具体而言，高校在设置课程时会预先选定
一个全球或全国性主题，而后将该主题置于一个颇
具延展性的国际化时空框架中，借此连接美国与国
际化事务并强调美国因素的独特性。［２４］将国际化理
念融入课堂核心还在于大学教师的影响力和水平，
教师在课堂组织与学术研究中扮演的角色可有效鼓
励学生参与国际化活动。“学生和教师在国际研究
领域的兴趣差异可以体现在地区、学科和合作方式
上”［２５］，如教师可吸纳国际生作为课堂学习资源，在
课堂上使用国际化案例和阅读材料，鼓励学生开展
国际化研究和出国学习。
３．建立完备的助学渠道，持续资助优秀学生
为吸引更多的优秀留学生，美国大多数高校都
设立了形式各异的奖学金项目。从全国范围来看，
２０１４－２０１５年度国际生从美国高校获得的奖学金
占全部来源渠道的２０．９％，即每５个国际生中就有
１个享有高校提供的奖学金。同时，作为典型的分
权制国家，美国联邦政府在高等教育领域的职责主
要包括提供研究经费、学生财政资助和设定相关税
收政策等。尽管权力十分有限，联邦政府在推动美
国高等教育国际化方面依旧发挥了不可或缺的作
用，尤其在资助美国高校师生跨境流动方面。如富
布莱特项目（Ｆｕｌｂｒｉｇｈｔ　Ｐｒｏｇｒａｍ）、第六款项目（Ｔｉ－
ｔｌｅ　ＶＩ　Ｐｒｏｇｒａｍ）等。［２６］此外，美国联邦政府还设置
了包括“本杰明·吉尔曼国际奖学金”项目、“参议员
保罗·西蒙国外学习基金法案”、鲍林奖学金等，鼓
励学生积极参与国际流动。同时，不少民间企业和
组织也以奖学金和助学金等多层次、多领域的方式
助力学生实现跨国学习。据不完全统计，２０１４－
２０１５年度约有５．０％的国际生获得美国私人提供的
不同形式的资助。
４．树立全球发展意识，有效实施国际化战略
美国高等教育国际化不仅与高等教育质量密切
关联，也和大学自身战略定位和策略选择紧密相关。
尤其对研究型大学而言，国际化俨然成为提升高校
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教育质量和综合竞争力的利器。美国大多数研究型
大学都确立了瞄准世界的战略定位，并制定了独具
特色的行动策略。例如，哥伦比亚大学充分利用其
区位优势，面向全球招收了大量的国际生源，２０１４－
２０１５年度该校国际生数量多达１１５１０人，位列全美
高校第三；麻省理工学院将国际化理念有效渗透到
校企合作中；哈佛大学前校长萨默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ
Ｓｕｍｍｅｒｓ）则在就职演讲中称，国际化战略将从他就
任校长的第一天起成为该校的首要任务，哈佛大学
将充分利用现有资源，通过培养领导者和创造有价
值的知识服务世界，并保证所有本科生在毕业前都
有出国学习的经历。［２７］
四、美国高校学生流动带来的启示
以学生流动为支点的高等教育国际化是美国高
等教育发展的战略选择，也是未来全球高度教育发
展的必然趋势。［２８］因此，探究影响美国高等教育国
际化尤其是美国高校大规模吸引国际生的缘由就具
有重要的现实意义。毋庸置疑，美国高校国际生数
量持续增长受多重因素影响。
一是美国高校自身的优势，如教育质量、办学类
型、学生容量和可获得性等，这些对推动以学生流动
为核心的高等教育国际化战略起到关键作用。美国
高等教育历经数个世纪的发展，尤其在先后效仿英、
法、德等国家的先进高等教育管理理念与制度后，已
形成多元、完备的高等教育体系，堪称世界高等教育
之典范。近年来，美国高校凭借其充分的政策支持、
丰富的资源配置以及科学的管理机制吸纳了来自全
世界的优秀学者和学生。
二是联邦政府对高等教育机构的财政预算削减
推动了大学更加激进地招收国际生。根据美国预算
和政策优先中心（Ｔｈｅ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｏｎ　Ｂｕｄｇｅｔ　ａｎｄ　Ｐｏｌｉｃｙ
Ｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ）的数据可知，全美至少有４３个州削减了
高等教育经费。如佐治亚州２０１１年的预算中给公
立高等教育的财政拨款比前一年减少了１．５１亿美
元，降幅达７％。由于提高国际生学费能缓解学校
财政上的部分困难，近年来，为弥补财政收入的不
足，一些公立大学如肯特州立大学、爱荷华州立大
学、阿肯色州立大学等纷纷扩大国际生招收规模，其
国际生数量实现了两位数的增长。［２９］
三是国际生家庭收入的大幅增长和高等教育需
求的现实使然。中国和印度的赴美留学生最多，两
国经济的崛起使学生及其家庭有足够的能力承担在
美国接受高等教育的费用。据《２０１７亚太区财富报
告》显 示，２０１７ 年 亚 太 地 区 高 资 产 净 值 人 士
（ＨＮＷＩ）的数量和财富总值稳居全球榜首，预计到
２０２５年，财富总值将突破４０万亿美元。其中，中国
对亚太地区高资产净值人士数量的贡献最大。［３０］经
济繁荣发展的背后预示着经济发展模式和经济增长
方式可能发生转变，而这一转变必然引发人才观念
的转变，即需要培养更多综合型、国际化人才。受此
影响，越来越多的富裕家庭将会资助其子女赴美学
习。
注释：
①　关于美国高等教育“流出”的详情参见陈斌所著《美国高
校学生流动特点及其原因分析———基于‘门户开放报告
的分析》，载于《高等教育研究》２０１６年第２期。
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众所周知，王承绪先生是一位教育学家，但《王
承绪学术思想研究》一书是从“学术思想”的角度，研
究王承绪先生的。通读这套丛书之后，才觉得这个
关键词极为考究，很贴切地展示了王承绪先生的学
术贡献。从整套丛书看，王承绪先生的研究论域，是
基于教育，但并不限于教育，广泛地涵盖了政治、社
会等各个方面；而且王承绪先生一直较为重视借鉴
相关社会科学的研究成果和运用多学科研究方法，
在晚年甚至还亲自组织翻译了伯顿·克拉克主编的
《Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ　ｏｎ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ》（中译名为《高
等教育新论》），倡导开展多学科的高等教育研究。
所以，总结其学术思想，而不仅仅梳理其教育思想，
有其合理性。
第三，这套丛书具有一定的学术史价值。学术
的积累、学科的发展，都需要一批批学者前赴后继地
做出贡献；学术的进化、学科的建设，都需要不时地
回头看，梳理和反思学术研究、学科建设的历史过
程。“观今宜鉴古、无古不成今”；不忘初心、方得始
终。随着老一辈教育学家的离世，在此前的百余年
间历尽曲折的中国教育学，亟需在学术界逐渐承前
启后、在实践领域积极建设教育强国的特殊历史时
刻，梳理和反思老一辈教育学家的教育思想、学术理
念，继承和光大他们的教育精神和学术追求。近年
来，越来越多的老一辈教育学家被后辈学者纳入学
术史视野，他们的学术文献得到了整理和出版、他们
的学术思想得到了梳理和挖掘。就２０００年之后离
世的这些老一辈教育学家而言，王承绪先生出生较
早，学术生涯最长，去世时年龄最大，且通过翻译西
方教育名著而在教育学领域具有跨越教育哲学、比
较教育、高等教育、教育史等二级学科的广泛而特殊
的影响，因此，《王承绪研究丛书》具有较强的学术史
价值，既能展示老一辈教育学家“静水流深”般低调
但深厚的学问，也有助于向后辈展示、传承他们“坐
看云起”、淡定从容地献身于学术的精神。
（本文责任编辑　许　宏）
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静水流深处　坐看云起时
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